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Faniliğin verdiği elem —  Eski bir, edebiyat an’anesi —  Ömer Hayyam, 
Piyer Loti, K&nico' Döneay¿Âbdülhak Hamitpve Ruşen Eşref —
Fani tesellilerimiz.
HH^uşen Eşrefin Mensur şiir
P |  parçalarından mürekkep
~J (Damla damla) isimli kita­
bında dünyanın güzellikleri ve 
hayatın zevkleri terennüm edilir­
ken bile ruhta için için çağılda­
yan bir melal seziliyor. Bu kitap­
taki parçalar ayrı ayrı şiirler 
değil, birbirine zam olan, bir gül 
vücude getiren damlalardır. Bu 
uzun bir tek şiirdir ki muhtelif tas­
vir ve teşbihlerde hep muayyen ve 
mahzun iki üç his ve fikrin ( ru­
hun sıcak ve aydınlık mermerine) 
birer birer dökülen muttarit 
ahenkli damlalar gibi tekrar ediyor. 
Bu tekerrürlerin hasıl ettiği ahenk 
(monoton) değil midir? Denilebilir 
ki icra edilmek istenilen tesir ve 
ihsas edilmek istenilen his bu cüm­
lelerle Damla damla istihsal olunu­
yor; kitaptan tereşşüh eden melal 
ruhumuza işlemek için belki bu 
müşabehetlerin yardımına ihtiyaç 
vardı. Kervan çanının sesleri aynı 
yolda tekerrür eden, aynı hüzünlü 
edayı dağıta dağıta yolculuğun
[* ] « Damla damlanın ikinci tab'ı münasebçtile.
daüssılasını ruhun aksa köşeleri­
ne kadar isal ediyor. Bunun için­
dir ki bu tekerrürler bir zaruret 
gibi geliyor ve bir san’at nüktesi 
gibi seviliyor.
Hayatın hazzı içinde duyulan 
bu hüzün nedir? Nereden tereşşüh 
ediyor? nasıl dinebilecek? Muharri­
rin bize bahs ve ihsas ettiği ve 
kitabından bize sirayet eden bu 
hüzün dünyanın ve hayatın güzel­
likleri karşısında ezilen bir kalbin 
duyduğu bir fanilik hüznü, faniliği­
mize aşina olmamızın bize verdiği 
bir melaldir. Semavi ve uhrevî ol­
madığını, sırf dünyevî ve fani 
olduğunu bildiğimiz hayatın akıp 
geçişinden gelen haki bir elemdir.
Filhakika ruhumuzun geniş 
emelleri ve hiilyalarile hakikatin, 
hakikî kuvvetlerimizin ve tabimi­
zin arasındaki nisbetsizlik bizi 
bedbaht etmeğe kâfidir. Düşünür­
sek, bütün hayat, çektiğimiz bir 
çubuk içindeki esrar gibidir. Biz 
mestoluyoruz; fakat mestimizi te’min 
eden, onun yanıp geçişidir. Bu te­
zat içinde mes’ut olmak şüphe yok
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şak iman öldü. Beşer zekâsının 
çeşnisi değişti. Artık ilmin verdiği 
meyveler ağızlara bir kül tadı bırkatı. 
Natüralistler geldiler ve insanı da 
hayvani, nebatî, madenî hayat silsi­
lelerine raptettiler. İlim yüzünden 
semanın ve dünyanın eski uhrevî 
renkleri soldu, dini kokusu uçtu. 
Artık biz semanın oğulları oldukla­
rını sanan eski insanlar değiliz. Bir 
transız hatibinin meşhur bir sözü 
veçhile: « Semada öyle'yıldızlar 
söndürdük ki, onlar artık bir daha 
parlamıyacaklardır.» Fezanın ve za­
manın ummanı yahut ummanları 
içinde dünya sanki nedir? Ve sanki 
biz neyiz ? Hakikaten hiç bir şey ! 
Ve bize bunu öğreten,ilimdir. Sema­
yı ölçünce varlığın cesametine nis- 
betle dünyanın bir toz zerresinden 
ibaret olduğunu gördük. Bu sema 
içinde birer kıvılcım parçasından 
ibaret olan güneşler ve birer çamur 
zerresinden ibaret olan kiirreler, 
dünyalar var. Ve biitiin bu"ziya­
lar, biliyoruz ki, hep yanıp sönme­
ğe mahkûm olan tanı ziyalardır, 
ilmimizin ğözlerile yıldızların bile 
bizim gibi iki zulmet arasında 
doğup söndüklerini görüyoruz.
İnsanlar böylece eski dinle­
rine, başlarının üstünde kendi ruh­
ları için yanan hususi yıldızla­
rına, yer yüzünde kendilerine 
refakat eden meleküssiyanelerine 
ve yarın ahjrette kendilerine ağuş 
açacak cennete itimatlarını kay­
bedince, bütün bu sönmüş eski 
yıldızlardan kalan karanlıklar al­
tında bu defa Cennetten hakikaten 
koğulmuş gibi kendilerini yalnız
ve öksüz hissettiler. Kendileri 
böyle geçerken karşılarında her 
bahar yeniden hayata doğan ta­
biatın hissizliğini, o milyonlarca 
yıldızlarla ışıldayan semanın sü­
kunetini kırmak kabil olmıyacağını, 
nafile yere imdada çağıran ses­
lerin hep boşluk ve zulmet içinde 
kaybolduğunu ve duaların bir 
merhamet tevlit etmek kudretinden 
mahrum olduğunu göre göre pek 
acı bir hüzne düşmeleri mukad­
derdi. Artık ruh aslında taşıdığı 
ihtiyaçlara hiç tekabül etmiyen 
bir muhit içinde eski Cennetin 
daüssılasını çekiyordu . Nasıl, 
bütün hayat ve dünya bundan ıııı 
ibaretti? Toprak kokusu her ta­
raftan ğelip. her şeye siniyordu. 
Bugün duyulan ruh bile yarın top­
rak olacak değil mi idi? Madem­
ki her şey ta evelinden beri Ö- 
lüme doğru kurulmuştur, demek ki 
yer yüzünde yaşayan bir ölüm, te­
kevvünde olan müstakbel bir ö- 
lümden ibarettir. İşte hakikatlerin 
en acısı olarak faniliğimizin bu 
ilmine erip artık ona itikat etti­
ğimiz gün duyduğmuz melal el­
bette payansız olacaktı ve filhaki­
ka payansıtolmuştur. İnsan kalbi­
nin duyduğu bu melalin ise muaz­
zam bir nehir gibi hep bu ilmin kay­
nağından nebean edip geldiğinde 
şüphe yoktur.
Ve bu hüzün ve iztırap şübhe 
yok ki nakil ve tesblt olunmağa 
değerdi. Şairler ve ediplerin esa- 
leti asıl ruh ihtiyaçlarının kâtip­
leri oluşlarındadır. Bu hüzne mâ’- 
kes olmak ve onu ifade etmeli
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edebiyatın rolü, vaziîesi, deyebiliriz 
ki ta kendisidir. Binaen aleyh bu 
fanilik hüznünün tefsir ve teren­
nümünü yeni bir şey addetmeme- 
lidir. Bil’akis bu gayet eski bir 
edebiyat an’anesidir. Şark ve garpte 
geçmiş zamanlarda ve bugünkü 
günlerde faniliğimizi böyle hassas 
ve müteessir bir kalple duymuş ve 
onu cazip ve müessir bir surette 
ifade etmiş olan şair ve muharrir­
lerin yalnız bir listesi yapılsa, bu 
makalenin hacmini geçerdi.
Şarkın bütün şairleri içinde gar­
bın en çok okuduğu ve sevdiği 
Ömer Hayyamın Şiir kitabı hep 
adem karşısında geçen bu hayatın 
faniliğine isyan eden ve hep onu 
ademden mümkün mertebe siya- 
net etmek için zevk ve vuslata 
koşmağı tavsiye eden bir elem 
ve bir felsefe ile doludur.
Bu fanilik hiiznile adem en­
dişesi, denilebilir ki, bütün garp 
edebiyatlarını hadsiz ve hudüt- 
sliz figanlarla doldurmuştur. Gar­
bın en asil mütefekkirleri - me­
selâ bir Paskal - ölümden dahiya­
ne bir lisanla bahsetmeği bildiler. 
Fakat bilhassa milâdî on dokuzuncu 
asırda ve bilhassa bu aşırın da 
ikinci kısmındadır ki bu his, bu 
melâl edebiyatı pek ziyade sarmış 
ve hemen bütün dünya edebiyatı 
gittikçe derinleşen bir hüznün uh- 
revî değil dünyevi olan muhteşem 
feryatlarile çalkanmış durmuştur.
Son asırda Fransanın en büyük 
naşirlerinden birinin, Piyer Loti’nin 
eseri, kırk cilt^ . boyunca devam 
eden bu fanilik hüznü, bu ölüm his­
sinden neş’et eden istirap, her şeyin 
böyle muttasıl ölüp geçmesine kar­
şı bir feryat ve şekva değil midir?
Eskiden beri müşteki ve nalân 
olan şairlerin melâl ve figanı şimdi 
kilerin feryatları ve hıçkırıkları ya- 
ında çok kere dada sade ve sakin 
kalıyor. Mesalâ Lamartin ile son şiir 
mecmuasını yalnız ölüme ve sev­
gili bir ölüye tahsis etmiş olan Kon 
tes Dönoay’ın bu son şiirleri muka­
yese edilsin. Eski büyük şairin bir 
ilahi gibi müessir fakat muntazam 
ahenkli şikâyetleri yanında zamanı­
mız şairesinin bir çok mısraları saf 
birer feryat, mütekallis bir ağızdan 
çıkan derin birer hıçkırık, elemin 
kamçısı altında can havlile salveril- 
miş canhıraş haykırışlar gibidir.
Bizde de meselâ«Makber» «ölü» 
ve «Bunlar odur» şairinin yalnız bu 
yoldaki şiirleri ne güzel bir kitap 
teşkil edebilir. Denilebilir ki büyük 
şairimizin hissi hayatın ezeliyeti- 
ne ve ebediyetine itimat etmekle 
beraber fikri onun faniliğine ve 
ademe itikat ediyor ve bu tezat 
o kalbi perişan etmekte ve o zihne 
büyük bir helecan vermektedir. 
İşte bu tesadüıııden hasıl olan 
şimşekler Hamilin felsefesinin ka­
ranlıklarını aydınlatarak (Makber)le 
(ölü)nün muhteşem salıifelerinde 
kucaklaşan şiddetli ziya ile koyu 
zulmeti teşkil eder.
Ruşen Eşref itikadımca bu ki­
tabında kâlp ve fikir âleminin en 
asil ve haklı üzüntülerini, beşeri­
yetin en tabiî ve müebbet endi­
şelerini ve ruhun en samimi ve 
derin heyecanlarını söylemiş, ede-
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biyatta asıl ve asil üstatların bir 
muakkıb' olmuştur.
Her sevdikleri şeyin geçerek 
kendilerini solmuş hatıralar, içinde 
bırakmasına ve talilerinin faniliğine 
karşı bir çok insanların duyduk­
ları bu hüzün^ve isyanı mazur gö­
rmemek mümkün değildir. Her za­
man böyle her şeyin boşluğunu 
hususî bir istidat ve iztirap ile du­
yacak ve bunu duyuracak adam­
lar bulunur. Bu hisleri hususî bir 
temayülle duymak için yaratılmış 
olanlara bunlar her günün ekmeği, 
suyu ve hatta her anın teneffüs 
edilen havası gibidir, önların çek­
tiği bu iztirabı ciddiye almamak 
sathilik, düşüncesizlik, hele onla­
rın bu elemlerile eğlenmek iste­
mek pek adilik olur. Yüksek bir 
yerden bakanlardan bazılarının ba­
şı döner. Ademin önünde ve kena­
rında geçen bu hayat içinde insan­
ların başlarının bazan dönmesine 
değil, hiç dönmemesine şaşılırdı. 
Binaen aleyh bu melali ve onun 
bir ifadesini teşkil eden his ve fi­
kirleri tasannu mahsulü addedecek 
olanların ancak pek dar bir tabiatın 
hudutları içinde kaldıklarından 
şüphe etmiyorum. Ve ben bu kitabı 
tasannu mahsulü değil, çok sami­
mî ve hassas bir kalbin, çok ciddi 
ve mantıkî bir düşüncenin kıyme­
tli bir tezahürü telekki ediyor ve
hatta en çok ta bu itibarla seviyo­
rum.
Dikkat edilmelidir ki burada fer 
yat ve şekva eden san’atkâr, yahut 
şahsiyet Romantiklerin ön safa çı­
kardıkları «Benlik» (Yani sırf şahsî 
bir mevcudiyet) değildir. Burada
iztirabını söyleyen hâlâ kılâsikel- 
rin bildiği insandır. Nakledilen bu 
elem umumi bir elem, bu feryat 
beşerî bir feryattır. Yoksa yalnız 
şahsî esbaba müstenit hususî bir 
teellüm değil.
Tekrar etmeliyiz ki böyle fanili­
ğimizi ve bizim olan bütün güzel­
liklerin faniliğini kabul ve aîfede- 
miyen ve bunlarla iktifa edemiyen 
ruhun melâli asil bir histir. Böyle 
hüzünler insanlığın birer şerefidir. 
Bu derunî sesleri, bu ruh ihtiyaçla­
rını duyuran şiirde, bu reculî hü­
zünde ekseri şairlerin basit elemli­
lerinden fazla muhik ve sari bir şey, 
bir esalet, acıklı ve müessir bir ma­
na vardır. Denilebilir ki burada mü­
teessir olan doğrudan doğruya zekâ, 
yani insanın belki en asil kısmıdır. 
Ve bu tahassüsü hayat aleyhinde 
bir his, bir zaaf addetmemelidir. 
Zekâ böyle müteessir olurken bile 
gene bu fani hayat ile hoş geçin­
mek lüzumunu biliyor, bu fanilik 
içinde bile bina ve inşa etmek isti­
dadını , meramını , azmini kendi­
sinde duyuyor . Bu tezat ve buh­
ranın karanlıkları için de te’lih 
ettiğimiz bir takım hisler ve kana­
atler vardır ki biz bu (nim ilâh) lara 
tapınıyor ve imdadımıza onları ça­
ğırıyoruz. İşte bu hAtettruhfy^ mua­
sır zamanlardak ¡«insan» tahinin tra­
jedisini teşkil etmekte değil midir?
Ruhların en samimî ve derin 
ihtiyaçlarına, yani ölülerimizi tek­
rar bulmak istÇyen şefkat, mer­
hamet ve muhabbet ihtiyacına, 
hayatın manasını teşkil edecek ve 
müebbeden var olacak bir şeye
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inanmak ihtiyacına, beşer ruhunda 
derin kökler salmış olan bir ebe­
diyet ihtiyacına—eğer inanmak ka­
bil olsa — cesur, geniş, kâfi ve şaii 
cevaplar veıen ve o merhamet ve 
ebediyeti, o muhabbet ve hayatı 
bize tevzi etmeği vâdeden ancak 
bir din, yani dinler vardır.
Bu merhaleye ererniyenler için 
büsbütün mahvolmamak emel ve ihti­
yacımızı tatmin etmek üzre bulu­
nabilecek haki teselliler ve akideler 
içinde Ruşen Eşref gibi benim de 
itimat ve istinat ettiğim bir teselli 
—bütün ırk kahramanlarının imanı ve 
v /•' ^Şahharve ulvî M« fis Baresin muhte­
şem ve leziz felsefesi veçhile—ken­
dimiz milletimizin ağuşu ve muhab­
beti içinde göçmekle temadi edile­
ceğimiz ve bizim kendi ölülerimizi 
temdit ettiğimiz gibi ahfadın da bizi 
devam edeceği hakikatine bir ınu-
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habbet halinde ermek ve bu akı­
beti felsefi bir mutavaat hissile 
sevmektir. Hülâsa biz milliyet aş­
kını, inanamadığımız dinin yerine 
ikame ediyor, mutekit ve mümin 
bir kalbin aşk ve imanı ve hatta 
vecdii taassubu ile ona tapıyor, ve 
far,i benliğimizin bizim- tamamiyeti- 
miz demek olan milletimizin 
varlığı ve devamı içinde dağ ılan - 
ufu 1 ünü muasır bir kalbin beğen­
diğimiz münevver şuurî ve mulıa- 
bbetli lıesabile seyrü kabul ediyoruz.
hakat geniş ve asi ruhun hazan 
öyle sonsuz ihtiyaçları,« ebediyet 
ten mahrum olan her şey hakkın­
da öyle kat’ı iştiğnaları, kendisini 
kemiren fanilik azabile öyle yorgun 
ve bitkin anları da oluyor ki böyle 
zamanlarında yer yüzündeki bütün 
teselliler insana birer züğürt tesel­
lisi gibi geliyor!..
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